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1990 年 10 月にマンダレーを中心に大規模なストライキが広まった。す
なわち，軍事政権は成立直後から，サンガ（僧侶の教団，本章では僧侶と
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1988 47,983 2,700 312,851 25,977 502 6,230 2,389 3 18 190 















1991 年 9 月 5 日上座仏教布教の目的で「仏教発展普及局」を設置，さら
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州管区 仏教 精霊信仰 キリスト教 ヒンドゥー教 イスラーム
マグェ管区 98.90 0.30 0.40 0.00 0.30 
マンダレー管区 96.00 0.00 0.70 0.20 3.00 
バゴー管区 94.30 0.30 2.30 1.70 1.20 
ザガイン管区 93.80 0.90 4.20 0.10 1.10 
エーヤーワディ管区 92.80 0.10 5.60 0.10 1.20 
モン州 92.20 0.10 0.50 1.20 6.00 
ヤンゴン管区 91.10 0.10 2.80 1.00 4.90 
タニンダーイー管区 88.70 0.30 4.70 0.20 6.00 
シャン州 83.90 6.50 8.00 0.30 1.20 
カレン州 83.70 0.20 9.40 0.80 5.20 
ラカイン州 69.70 1.20 0.40 0.20 28.60 
カチン州 57.80 2.90 36.40 1.20 1.60 
カヤー州 46.20 12.50 39.70 0.10 1.20 
チン州 10.80 14.20 72.70 0.00 0.10 
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名称 構成 制定， 改定 刊本
1 サンガ組織基本規則法 
（基本規則）


























3 章 1991/2/25 TUH ［1987,2008a］




14 章 40 条
（1） 1981 
（2） 1984/3/12 〜 13 





9 章 9 条
（1） 1981 
（2） 1984/3/12 〜 13 
（3） 1996/3/24 〜 25
TUH ［2002］
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第６章　ミャンマー軍政下の宗教  ― サンガ政策と新しい仏教の動き ―
後者の裁判は，国家の枠組みで正しい教理であるか否かを判断する重要な































ア ヤ ン ア フ ム サ ウ ン
尼僧予備執行委員を選ぶ（尼僧組織手続き
2 章 3 条 ）。 さ ら に， 郡 内 に い る 予 備 執 行 委 員 の 人 数 比 率 に 従 い
郡
ア フ ム サ ウ ン




で行われている（尼僧基本規則 3 章 8，9 条）。さらに，サンガ組織と異
なるのは，国家レベルの「中央尼僧執行委員会」は常時置く必要はなく，
必要に応じて組織するものとされた点である（尼僧組織手続き 2 章 15 条）。
また執行委員選抜もサンガと異なる。選抜には当該郡，州・管区における
政権担当部署から在家 1 名（委員長），宗教省関連担当部署から在家 1 名（書
記），サンガ長老委員ないし適当な僧侶で構成される「選抜組織監督委員会」












せると基本規則に定められる（18 章 101 条）。まず，ネーウィン政権時代
と現政権において出された指令にはどういう傾向があるのかをみてみよう。
1980 年以降 1988 年までのネーウィン時代には，計 76 号の指令が出
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た 僧 侶・ 見 習 僧 に 対 し て 戒 律 に 従 い 罪 に 問 う や り 方（ 第 15 号，
1981/2/11），戒律で禁じられている祭りや演劇を見に来る僧侶や見習僧
に対する指導（第 30 号，1981/8/22）など，問題があるたびに規制が出




























24 条 C2 項，6 章 38 条，39 条など）。また，それに対応し，1980 年人
民評議会法 3 号「戒律に関する紛争・事件の解決法」が発令された（9 章
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4 条）。これらを破れば禁固刑 3 年を科す（8 条）。僧侶，見習僧のふりを
してはならず（5 条），破れば禁固刑 3 年（9 条），国家特別律護持師委員
会の裁判判決で異端とみなされた教理を説いてはならず（6 条），破れば
禁固刑 5 年（10 条），宗教省が発行した布告に反してはならず（7 条），








僧団体（All Burma Young Monks Union： ABYMU） をはじめ，国家か
らは認可されない組織が数多く成立した（Matthews ［1993：419-21］）。





1990 年 6 号布告を出し（10 月 20 日），政治活動や公認九宗派以外の組
織作りを禁じ，サンガターメッガ協会，僧侶青年協会，住職サンガターメッ
ガ協会などを名指しで非合法であると述べた（TUH ［1996a ： 付録］）。
翌日 7 号布告で，再度勧告を行い，文末で「この指令は法律と同等の効
力をもつ」と記した。追って 10 月 30 日には「国家法秩序安定評議会サ
ンガ組織法」（5 章 18 条）を出し，再度，公認九宗派以外の集団を作るこ
とを禁じ（3 章），それに反したものは禁固刑 3 年以下の罰則を科した（4









42 号布告で，称号を 20 種類増やし（教学指導 3 種，瞑想指導 3 種，説
法講師 2 種，仏教布教 4 種，在家男性 3 種，在家女性 3 種），数百名の受
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9 月 24 日にアウンサンスーチー氏の自宅前に僧侶の一部が訪れた。また














報告（10 月 24 日）がある（19）。恐らく時期から考えてデモの対応が問題
視されたと疑われるが，事件にかかわる記述は見事に避けられている
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ルマ政治囚支援協会（Assistance Association for Political Prisoners in 
Burma： AAPP）は，デモの後に逮捕者が出た僧院，境内踏込み捜査が行
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3 年生になると実地訓練の一環として 2 年間辺境地に入る。布教実習を終
えた後に学士号を授与している。入学は各大学 100 人近いが 3 年生に上が
るのは例年約 70 人，そのうち 10 人が修士に進学を許され，10 人は留年
などで，布教に出るのは 1 校 50 人程度，両校では 100 人前後である（20）。











値を得られる最新年は異なるが，改宗者集計の最新は 2007 年の 16 万
7230 人である（TUH ［2008a：183］）。1 年につき数千人の改宗が報告
されるので，この数値は促進局設置以来の総数であろう。布教所数の最新
数値は 2008 年で，布教局 506 カ所，布教僧 571 人，布教尼僧 47 人，在
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第６章　ミャンマー軍政下の宗教  ― サンガ政策と新しい仏教の動き ―









が作成される。以下の表は，1995 年と 2009 年の州・管区別の僧院数，僧侶，
見習僧数とその変化を示し，2009 年のサンガ人口（1000 人当り）の多
い順に並べたものである（表 5 参照）。
まず総人口は 4474 万人から 5838 万人に増加し（CSO［2004： 20-
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る。2010 年概算で学僧として僧侶 1500 人，見習僧 2000 人近くを受け入
れ，2010 年からコース初期に見込みのないものは帰す方針に変更したた
め，開始３週間で 170 人がすでに元の僧院に帰ったとのことであった（25） 。
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会，国家教戒師の１人を告発する場合，解決手続き 57 条 A）とその上告裁判「国
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いうことで決着した（表 2　No.11，TUH ［2006a］）。
（15）第 72 号（1986/6/20）は「住職と僧院に居住する僧侶・見習僧が守るために戒
律に見合う行動のきまり」，第 75 号指令（1987/7/3）は「紛争解決手続き第 47 条
にしたがい，郡サンガ裁判所が告発する際に守るべき指令」。
（16）パーリ語 Pārājika，戒律違反の最も重いもの。「裁判手続き」の付録表 3 に「罪
過諍事 7 種」が記され，そのなかの第一に挙げられ，僧侶から追放されるに値す
る行為を指す。
（17）2007 年僧侶デモの詳細や逮捕者記録など， 1988 年民主化運動の際にもみられ
た「覆鉢」の意義などについては， 守屋［2010］を参照のこと。
（18）布教で国外（北アメリカ，アジア，ヨーロッパ）に居住する 49 名のミャンマー







人と宗教局副局長による調査委員会が発足し（67 項，10 月 24 日），両者罷免を勧
告する報告書が提出された（68項，11月24日）。長老会議の担当部会は47人会議（国
家サンガ大長老会議）を待つ（69 項）と答えた（TUH ［2008a： 89-90］）。
（20） 国家仏教学大学の統計では，布教中学僧は2008年度95名，2009年度96名である。
（21）仏教布教に関しては，「仏教布教協会」，国立仏教学大学（マンダレー）の教員，




























平木光二 ［1998a］「ミャンマーの宗教法制と sīmā 裁判の凡例」（『パーリ学仏教文化学』
11）1-16 ページ。
［1998b］「ミャンマーの少数民族地域における仏教伝道の歴史と現状―とくにナ









CSO（Central Statistical Organization）［various years］: Statistical Yearbook. 
Myanmar, Ministry of National Planning and Economic Development.
MAL：Myanmar Alin （『ミャンマーの光』紙）
Matthews, Bruce ［1993］ “Buddhistm under a Military Regime: The Iron Heel in 
Burma,” Asian Survey 33（4） pp.408-423.
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PWH （Pyankyaye Wungyi Htana） ［2010］Htatmadaw Asoyalethtet Nainngandaw 
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